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Izvleček 
 
Analiza politike lokalne uprave do zaposlovanja diplomantov na kitajskem podeželju-
Diplomant v vlogi vaškega uradnika 
Politika lokalne uprave do zaposlovanja diplomantov na kitajskem podeželju je bolj znana po 
pod imenom »diplomant v vlogi vaškega uradnika« (Daxuesheng cunguan 大学生村官). 
Čeprav se nazivajo z uradnikom, se ti diplomanti ne uvrščajo med javne uslužbence 
(Gongwuyuan 公务员), temveč gre predvsem za olepšano poimenovanje brez kake vsebinske 
konotacije. Dejansko je to pogodbeno osebje, ki ga vlada začasno zaposli za delo na podeželju. 
Omenjena politika se je razvila iz projekta, začetega leta 1995, namen katerega je bil 
uposabljanje mladih podeželskih uradnikov. S širjenjem podobnih projektov je ta politika na 
Kitajskem postala pomembna za razvoj podeželja, zlasti potem ko so je leta 2008 predlagala 
tudi Komunistična partija Kitajske. Zatem je kitajska vlada pričela s sistematičnim 
zaposlovanjem novih diplomantov po vsej državi. Z usmerjenim zaposlovanjem diplomantov 
na podeželju so v celoti izkoristili njihovo znanje in veščine za razvoj podeželskih območij in 
reševanje z njim povezanih težav. Po drugi strani je politika ponudila rešitev problema 
zaposlovanja diplomantov. Po letih praktičnega izvajanja je na kitajskem podeželju dosegla 
ugodne rezultate in spremembe, ki so jih prinesli zaposleni diplomanti. Hkrati je razkrila tudi 
pomanjkljivosti, kot so nepopolnost sistema za izvedbo, vprašanje identitete zaposlenih 
diplomantov in podobni praktični problemi. Izboljševanje in dopolnjevanje te politike ter 
učinkovito reševanje težave pri izvajanju je zato zelo pomembno za dolgoročni razvoj in 
izgradnjo novega podeželja. 
Ključne besede: kitajsko podeželje; diplomant v vlogi vaškega uradnika; razvoj; ugodni 
rezultat; pomanjkljivost 
 
Abstract 
 
Analysis of the policy of local government to the employment of graduates in rural 
China-College Graduates Serving as Village Officials 
The policy of local government to the employment of graduates in rural China is better known 
for as ―College Graduates Serving as Village Officials‖. Although they are called by an 
official, these graduates are not classified as civil servants, but rather it is primarily a 
beautified designation without any substantive connotation. In fact, these are contract staff 
temporarily hired by the government to work in rural areas. This policy evolved from a 
project launched in 1995 to train young rural officials. With the proliferation of similar 
projects, this policy in China has become important for rural development, especially after it 
was also proposed in 2008 by the Communist Party of China. Therefore, the Chinese 
government began systematically recruiting new graduates across the country. Through 
targeted employment of rural graduates, they have made full use of their knowledge and skills 
to develop rural areas and solve related problems. On the other hand, politics offered a 
solution to the problem of hiring graduates. After years of practical implementation, it has 
achieved favorable results and changes brought by employed graduates in rural China. At the 
same time, it also revealed shortcomings such as the imperfection of the implementation 
  
 
system, the question of the identity of the employed graduates and similar practical problems. 
Improving and complementing this policy and effectively addressing the implementation 
problem is therefore very important for the long-term development and construction of new 
rural areas. 
Keywords: Rural China; College Graduates Serving as Village Officials; development; 
Favorable results; Shortcomings 
摘要 
 
选聘高校毕业生到村任职政策分析——大学生村官 
选聘高校毕业生到村任职政策以“大学生村官”这一概念而被熟知。尽管称谓带有
“村官”，但并不归为公务员，而是一种美化的名称，没有实质性的身份地位。实际
上是被政府临时雇用到农村地区工作的合同工。该政策是由 1995 年启动的一项培训年
轻农村干部的项目发展而来的。随着类似项目在中国的延伸，中国共产党于 2008 年提
出将该项目发展成为建设中国农村的重要政策。随后，中国政府开始在全国范围内系
统地招聘新毕业生。通过有针对性地招聘毕业生，充分调用大学毕业生所获得的知识
和技能。另一方面，该政策为毕业生就业问题提供了解决方案。经过多年的实施，该
政策取得了可喜的成果，大学生村官为中国农村地区带来了变化。于此同时，也暴露
出了诸如实施体系不完善，大学生村官的身份问题以及类似的实际缺陷。因此，完善
政策以有效解决实施中的问题，对于该政策的长期发展和建设新农村是非常重要。 
关键词:中国农村；大学生村官政策；发展；成果； 缺陷 
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1 UVOD  
S stalnim razvojem gospodarstva in pospeševanjem procesa urbanizacije se je veliko Kitajcev, 
ukoreninjenih na podeželju, začelo obračati v mesta, kar je spodbudilo gospodarski razvoj le 
teh. Vendar ko se podeželsko prebivalstvo preusmeri v mesto, se povečuje tamkajšnja delovna 
sila, kar prinaša huda razhajanja s podeželjem v kadru, virih in kapitalu. Še zlasti pereče je 
pomanjkanje kadrov, kar je postalo tudi osrednja težava pri razvoju kitajskega podeželja. S 
tem postaja vse bolj očitno, da je kmečko gospodarstvo ovirano, razvoj podeželja pa vse težji. 
Obenem na trgu dela vlada protislovje – vse več je novih diplomantov, ki težko dobijo 
zaposlitev v mestu, medtem ko jih na podeželju primanjkuje. Mladi, ki so prišli s podeželja, se 
niso vrnili nazaj, da bi služili domačim, temveč so se odločili ostati v mestu. Podeželju zato 
primanjkuje kadrov za vodenje, kar predstavlja veliko oviro za gospodarski razvoj. Spričo 
navedenih okoliščin je bila zasnovana »Polika lokalne upravne do zaposlovanja diplomantov 
na podeželju«, ki predstavlja pomembna strateška odločitev za razvoj celotne kitajske družbe. 
Osnovni namen politike je zagotavljanje izobraženih mladih za razvoj podeželja in 
usposabljanje rezervnih vladnih kadrov. Ta politika je tako nekakšna bližnjica do zmanjšanja 
prepada med mestnimi in podeželskimi območji. Hkrati se je prilagodila notranjim potrebam 
reform na podeželju in potrebi po krepitvi upravljanja politične moči na osnovni ravni.  
Izvajanjem te politike je omililo enosmernost odtekanja kadrov v mesta. Diplomanti so 
odhajali na podeželje, kjer so si lahko nabrali izkušenj in hkrati z lastnim znanjem pomagali 
pri modernizaciji podeželja in doseganju boljših rezultatov. Ob vse večji pozornosti, ki jo je 
politiki namenjala kitajska vlada, so številni izjemni diplomanti celo zasedli višje položaje v 
podeželskih upravah. Zato je »diplomant v vlogi vaškega uradnika« (Daxuesheng cunguan大
学生村 ; v nadaljevanju DVVU) igral izjemno vlogo pri izgradnji novega podeželja, 
demokratične pravne države in drugih sistemov.  
Čeprav se gospodarski, socialni in kulturni pogoji na podeželju s pomočjo DVVU nenehno 
izboljšujejo, trenutna politika še ni izpopolnjena, saj ji primanjkuje relevantnih podpornih 
sistemov. Poleg tega je večina DVVU takšnih, ki so pravkar zapustili univerzo, zato nimajo 
dovolj življenjskih izkušenj in družbene prakse, nimajo globljega razumevanja miselnosti  
širših množic in si pri obvladovanju zahtev delovnega mesta težko pomagajo s svojim 
teoretičnim znanjem. Nezanemarljiv problem je tudi nepopoln mehanizem za izstopanje. Prav 
iz teh pomanjkljivosti izhaja tudi moje osrednje raziskovalno vprašanje, torej, ali je politika 
lokalne uprave do zaposlovanja diplomantov na podeželju trajnostno naravnana. 
Moja domneva je, da gre za trajnostni razvoj z izboljšanjem podpornih sistemov, v 
nasprotnem primeru bi težko pritegnila mlade, da gredo na podeželje. Z namenom potrjevanja 
svoje domneve bom najprej preučila ozadje zasnove in razvoja politike ter njene cilje. Zatem 
bom navedla obstoječe predpise za izvajanje politike. Analizirala bom še prednosti in 
pomanjkljivosti med izvajanjem. Nazadnje bom na osnovi analize problemov podala svoje 
predloge za izboljšanje politike. 
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 Metodološki uvod 
1.1
V svoji diplomski nalogi bom pri obravnavi politike lokalne upravne do zaposlovanja 
diplomantov na podeželju uporabila deskriptivno, deduktivno in kavzalno metodo.  
Najprej bom z deskriptivno metodo obravnavala definicijo same politike, identiteto DVVU in 
relevantne temeljne pojme, s čimer bom pojasnila položaj DVVU glede na njihov poklic. 
Nato bom s pomočjo te metode opisala še zgodovinsko ozadje, razvojne faze in cilje 
obravnavane politike. S pomočjo spletnih virov bom navedla sisteme za izvajanje in z njimi 
povezane predpise. Dalje bom uporabljala deduktivno metodo za dokazovanje dosežkov te 
politike in težav, s katerimi se sooča, z uporabo kavzalne metode pa bom ugotavljala še 
posledice pomanjkljivosti politike.  
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 Javni uslužbenec (Gongwuyuan 公务员)  
2.1
V skladu z »Zakonom o javnem uslužbencu Ljudske republike Kitajske« so »javni 
uslužbenci« tisti uslužbenci, ki opravljajo javne naloge v skladu z zakonom, so vključeni v 
nacionalne upravne kadre in so plačani iz državnih sredstev. Javne uslužbence Ljudske 
republike Kitajske nadzira Nacionalni urad za državno službo, prek katerega jih zaposlijo na 
podlagi nacionalnega izpita za državno službo, nakar so upravičeni do ustreznih mehanizmov 
napredovanja in umika (Xinhuashe, 2018). 
 »Izbrani izjemni diplomanti« (Xuandiaosheng选调生) 
2.2
Gre za skupino, znotraj katere diplomante usposabljajo kot visokokakovostne rezervne 
kandidate za visoke položaje v komunistični stranki Ljudske republike Kitajske in v vladi. 
Kandidate sistematično izbirajo Oddelki za organizacijo posameznih pokrajinskih odborov, in 
sicer izmed novih generacij najuspešnejših diplomantov iz visokih šol, ter jih nato 
preusmerijo v delo na lokalni ravni. »Izbrani izjemni diplomanti« spadajo v kategorijo javnih 
uslužbencev, a jim je omogočeno bistveno hitrejše napredovanje od javnih uslužbencev, saj so 
zahtevnejši že pogoji izbora (Baike, 2020). 
 Diplomant v vlogi vaškega uradnika (DVVU) 2.3
»Diplomant v vlogi vaškega uradnika« je splošno uporabljan izraz za koncept, ki je pod 
uradnim nazivom znan kot »Zaposlovanje diplomantov na podeželju« (xuanpin gaoxiao 
biyesheng daocun renzhi 选聘高校毕业生到村任职). Kitajska družba in večina akademskih 
raziskovalnih prispevkov so vselej uporabljali uradni izraz, šele leta 2009 pa je kitajska vlada 
v dokumentu »Mnenja o vzpostavitvi dolgoročnega mehanizma za zaposlovanje diplomantov 
na delovnih mestih po vaseh« kot prvič v uradnih dokumentih uporabila tudi izraz DVVU 
(Pan, 2015). Na uradni spletni strani za državne javne uslužbence v Shanghaiju 上海 najdemo 
definicijo izraza DVVU, in sicer se ta nanaša na izbrane diplomante z višjo ali visoko 
izobrazbo, ki delajo kot pomočniki sekretarja vaške stranke ali vaškega župana, kot delavci na 
podeželju ali na položaju »dveh odborov« (liangwei两委)1. Narava tega delovnega mesta je 
specifično določena na lokalni ravni, diplomantu pa daje status nejavnega uslužbenca, s čimer 
vseeno uživa subvencije, življenjske dodatke in ustrezne pristojbine, ki jih krijejo centralne in 
lokalne finančne uprave (Yang, 2019). 
 Politika lokalne uprave do zaposlovanja diplomantov na podeželju 
2.4
Politiko, ki jo v nadaljevanju imenujem kar »politika DVVU«, profesor Lü Shuliang吕书良
definiral na sledeč način:  
»政府对大学生村官的一系列制度安排以及相关管理、培训考核等机制的总和，称为“大学生
村官政策”[Skupek vladne institucionalne ureditve za diplomante v vlogi vaških uradnikov in z njo 
                                                          
1
 To je okrajšava Podružničnega odbora KPK in Odbora za vaško samoupravo. Prvi se običajno imenuje Vaška 
podružnica (cunzhibu村支部), drugi pa Vaški odbor (cunweihui村委会). Pri prvem gre za širjenje in izvajanje 
politik KPK, drugi je avtonomna organizacija, ki jo vaščani demokratično izvolijo (Chinagwyw, 2013). 
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povezanih mehanizmov upravljanja, usposabljanja in ocenjevanja, se imenuje Politika DVVU].« (Lü, 
2008: 53-59).  
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3 RAZVOJNE FAZE 
Obravnavano politiko lahko razdelimo na tri faze. Prva je potekala od leta 1995 do leta 2001, 
ko se je politika izvaja le kot projekt na nekaterih območjih Kitajske. Druga faza je potekala 
od leta 2002 do leta 2007, ko jo je že začel voditi Centralni komite Komunistične partije 
Kitajske. Kot začetek tretje faze bi lahko navedli Simpozij o zaposlovanju diplomantov na 
podeželju leta 2008, s katerim je prišlo do razširitve in popularizacije politike po vsej Kitajski. 
 Začetna faza 
3.1
Začetke te politike je pomenil projekt »mladi orel« (Chuying gongcheng雏鹰工程), ki so ga 
leta 1995 lansirali v okrožju Feng 丰县 v provinci Jiangsu 江苏 (He, 2011). Glavni namen 
njegovega izvajanja je bil dvojne narave. Po eni strani je bil cilj usposabljanje mladih 
podeželskih kadrov za potrebe lokalnega razvoja, po drugi strani pa so želeli z njim 
optimizirati strukturo vodstva na podeželju. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bil 
glavni problem podeželske uprave v okrožju Feng ta, da so bili v njej zaposleni predvsem 
starejši in niže izobraženi uradniki s šibkejšo sposobnostjo prilagajanja tržnemu gospodarstvu. 
Zato tudi niso znali zadostno pritegniti in se povezati z množicami, kar pomeni, da v resnici 
sploh niso opravljali svoje glavne funkcije vodstva. Nasprotno so diplomanti mladi in više 
izobraženi ter imajo več teoretičnega znanja iz sodobne politike in gospodarstva, zato so 
lahko v določeni meri nadomestili starejše podeželske uradnike ter vnesli več vitalnosti in 
ustvarjalnosti v politiko razvoja podeželja. Takrat so lokalne uprave v okrožju Feng zaposlile 
13 diplomantov, katere so poimenovali kar pomočniki vaških županov. Za prijavo so bile 
postavljeni strogi in jasni kriteriji glede študijskega uspeha, usmeritve in podobnega. Ti 
diplomanti so bili izbrani izmed 200 vseh prijavljenih, ki so izpolnjevali stroge pogoje za 
izbor, nakar so bili še dobro usposobljeni. Usposabljanje ni vključevalo zgolj predavanj, pač 
pa je bil diplomantom že zaupan tudi določen delež praktičnega upravljanja in reševanja težav, 
na katere so naleteli. Takratno vodstvo je vzpostavilo vrsto ocenjevalnih sistemov in bazo 
podatkov, na podlagi katerih so beležili delo in življenje izbranih diplomantov. Ko so izbrani 
diplomanti zaključili dveletni delovni preizkus, jih je Okrožni odbor postavil na delovna 
mesta glede na njihovo dejansko delovno pripravljenost in uspešnost ter nekatere celo poslal 
na vodstvene položaje. Projekt je trajal štiri leta, tekom katerih so skupaj zaposlili 63 
diplomantov (She, 2013).  
Izvedba projekta »mladega orla« je imela močan odmev v okoliških krajih. Leta 1998 je 
podoben projekt začela izvajati še sosednja lokalna uprava v okrožju Fu'ning 阜宁, ki izbrala 
določeno število diplomantov biotehniške fakultete za delo na podeželju. Leta 1999 je 
provinca Hainan海南 lansirala podoben program zaposlovanja diplomantov na podeželju, leta 
2000 pa je sledilo mesto Ningbo 宁波 v provinci Zhejiang 浙江 s projektom, imenovanim 
»ena vas, en diplomant« (yicun yiming daxuesheng 一村一名大学生), ki naj bi spodbudil 
mlade k sodelovanju pri razvoju kitajskega podeželja (Zhao, 2018).  
V tej fazi so se oblikovali šele temelji obravnavane politike, medtem kot udeležencev oziroma 
prijavljenih diplomantov še ni veliko, družbeni vpliv politike pa je bil še zelo omejen. Čeprav 
so posamezne lokalne uprave že izvajale tovrstne projekte v različnih oblikah, še niso bili 
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formirani enotni standardi v smislu poenotenja in enakomerne razporeditve izbirnih in 
zaposlitvenih pogojev med okraji. Kljub temi so bile številne metode izvajanja takih projektov 
dovolj perspektivne, da so ponudile odskočno desko za nadaljevalni razvoj. 
 Faza razvoja 
3.2
Zaradi vse bolj zaskrbljujoče družbene situacije v zvezi s tako imenovanimi »tremi vprašanji 
o kmetijstvu, podeželju in kmetu« (sannong wenti 三农问题 ) 2   ter težav zaposlovanja 
študentov oziroma novih generacij diplomantov so tovrstni projekti poželi splošno 
odobravanje in bili dalje promovirani (Lü, 2008: 53-59). Leta 2002 je kitajska vlada namreč 
pričela posvečati prav posebno pozornost reševanju omenjenih treh vprašanj, s čimer so se 
podobni projekti z zaposlovanjem diplomantov na podeželja začeli hitro širiti po Kitajski. 
Istega leta so v mestu Hebi鹤壁 v provinci Henan河南 na podeželju zaposlili 205 diplomantov, 
kar je sprožilo hitro širjenje takšnih projektov po celotni provinci. Sledile so province Sichuan
四川, Hubei湖北 in druge kitajske province, ki so ena za drugo organizirale vse bolj izdelane 
projekte zaposlovanja diplomantov na podeželju. Ker so se kmalu v številnih okrajih pokazali 
učinki takšne politike, jo je čedalje več lokalnih uprav pričelo priznavati in prevzemati kot 
pomemben način za učinkovito reševanje treh vprašanj o kmetijstvu, podeželju in kmetu 
(Zhao, 2018).  
Do konca leta 2004 je takšne projekte uvedlo deset provinc in okrajev na Kitajskem, 
predvsem v vzhodni in osrednji Kitajski. Leta 2005 je Generalni urad Centralnega komiteja 
KPK (Zhonggong zhongyang bangongting 中共中央办公厅) 3 izdal dokument »Mnenja o 
usmerjanju in spodbujanju  diplomantov k delu na podeželju (guanyu yindao he guli gaoxiao 
biyesheng mianxiang jiceng jiuye de yijian关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见)«, 
s katerim je zahteval izbiro določenega števila DVVU na leto. Odslej je ta projekt postopoma 
pričel rasti na raven nacionalne politike (Xueshutang, 2015).  
Sistem za izvajanje teh projektov se je nenehno izboljševal in se postopoma vse širše 
uveljavljal velikem po vsej Kitajski. Leta 2006 je Generalni urad Centralnega komiteja KPK 
izdal dokument »Mnenja o aktivnem usmerjanju študentov k delu na podeželju (guanyu jiji 
yindao daxuesheng dao jiceng jiuye de yijian 关于积极引导大学生到基层就业的意见)«, ki 
jasno določa, da lahko diplomanti sami izberejo podeželska območja, kjer bodo nudili svojo 
podporo izobraževalnemu sistemu, zdravstvu ali kmetijstvu. To pomeni, da je izvedba politike 
DVVU vstopila v razvojno obdobje s standardizacijo in sistematizacijo mehanizmov (Zhao, 
2018).  
Sistem se je v tej fazi tako nenehno izboljševal, hitro se je povečevalo tudi število 
udeležencev oziroma prijavljenih diplomantov. Politiko so že izvajali v različnih pokrajinah, 
njen družbeni vpliv pa je močno zrasel s tem, ko je vodstvo nad njo prevzel Centralni komiti 
KPK in izdal vrsto dokumentov za njeno optimizacijo.   
                                                          
2
 Tri  vprašanja o podeželju se nanašajo na vprašanja kmetijske proizvodnje, zaostalosti na podeželju, zaščite 
pravice kmetov in rasti dohodka kmetov(Wiki, 2016 ). 
3
 To je urad, ki služi Centralnemu komiteju komunistične partije Kitajske in deluje nesposredno pod KPK ter je v 
glavnem odgovoren za tajniške zadeve KPK (Wikipedia, 2019). 
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 Faza razširjanja 
3.3
Leta 2008 je Organizacijski odbor Centralnega komiteja KPK (Zhonggong zhongyang 
zhuzhibu中共中央组织部)4 skupaj z ministrstvom za izobraževanje, ministrstvom za finance, 
ministrstvom za človeške vire in ministrstvom za socialno varstvo organiziral simpozij o 
zaposlovanju diplomantov na podeželju. Na njem so predlagali načrt, da bi med letoma 2008 
in 2012 na podeželju zaposlili 100.000 diplomantov. To je nakazalo na to, da je politika 
DVVU že v celoti vstopila v fazo popularizacije. Oktobra istega leta sta bila na Tretjem 
plenarnem zasedanju 17. Centralnega komiteja KPK sprejeta »Odločba Centralnega komiteja 
KPK o pospešitvi reforme in razvoja podeželja (Zhonggong zhongyang guanyu tuijing 
nongcun gaige fazhang ruogan zhongda wenti de jueding中共中央关于推进农村改革发展若
干重大问题的决定)« in predlog za izvedbo načrta »Ena vas, en diplomant«. Posledično je bilo 
do konca leta 2008 že bilo več kot 70.000 diplomantov, ki so vključili v delo na podeželju, in 
sicer v kar 32 provinc na Kitajskem (Zhao, 2018). 
Organizacijski oddelek Centralnega komiteja KPK je aprila leta 2009 objavil dokument 
»Mnenja o vzpostavitvi dolgoročnega mehanizma za zaposlovanje diplomantov na podeželju 
(guanyu jianli xuanping gaoxiao biyesheng daocun jiuzhi gongzuo de yijian关于建立选聘高
校毕业到村任职工作的意见)«, s katerim je izpopolnil sistem na področju zaposlovanja, 
usposabljanja, običajne mobilnosti in skupnega upravljanja zaposlenih diplomantov na 
podeželju. Namen je bil zagotoviti zadostno število diplomantov, ki bi odšli na podeželje ter 
tam tudi ostali in kvalitetno opravljali svoje delo. Z izdajo dokumenta »Mnenja o urejenem 
pretoku dela DVVU (zuohao daxuesheng cunguan youxu liudong gongzuo de yijian 做好大学
生村官有序流动工作的意见)« maja leta 2010, je bilo navedenih tudi pet možnih poti, ki jih 
diplomant lahko ubere po izteku mandata delovnega mesta. To so bodisi ostati na vasi, 
prijaviti se na razpis za javne uslužbence, postati samozaposlen, izbrati drug karierno pot ali 
nadaljevati študij na podiplomski ravni. S tem je bila ta politika na nacionalni ravni v osnovi 
vzpostavljena (Pan, 2015). Organizacijski oddelek Centralnega komiteja KPK je nato leta 
2012 objavil še dokument »Mnenja o nadaljnji krepitvi dela DVVU (Guanyu jinyibu jiaqiang 
daxuesheng cunguan gongzuo de yijian 关于进一步加强大学生村官工作的意见)«, in sicer z 
namenom, da bi do leta 2015 v vsaj polovici kitajskih podeželskih uprav zaposlili DVVU, 
hkrati pa postavil jasne cilje njihovega imenovanja (Pan, 2015).  
V tej fazi je kitajska vlada že izdelala bolj podroben mehanizem izvedbe politike, prav tako je 
že postavila jasne cilje in pravila imenovanja DVVU. S pozornostjo, ki jo je KPK namenila 
tej politiki, je rasel njen družbeni vpliv, kar je neposredno omogočilo vključitev vse več 
diplomantov, ki so odhajali na podeželje. Z drugimi besedami, pričeli so se kazati vplivi te 
politike na širšo kitajsko družbo.  
                                                          
4
 To je  funkcionalni oddelek Centralnega komiteja KPK, odgovoren za organizacijo in kadrovsko upravljanje 
znotraj KPK (Wikipedia, 2019). 
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4 NAMEN IN CILJI 
Glede na omenjene razvojne poteze lahko ugotovimo, da ima politika jasne cilje oziroma 
namen izvajanja, katerega je v glavnem mogoče povzeti na sledeč način:  
 Izboljšanje vodstva na podeželju 
4.1
Kot je bilo jasno že v njeni začetni fazi, je bilo izboljšanje strukture podeželskega vodstva že 
v osnovi glavni namen te politike. Vodstvo na kitajskem podeželju navadno sestavljajo 
lokalni kadri, ki so niže izobraženi, poznajo le zaostale načine upravljanja ter so slabše 
dovzetni za sprejemanje novosti. Prav ti dejavniki močno ovirajo razvoj podeželskih območij, 
kar se kaže v manjši učinkovitosti pri optimizaciji družbenega upravljanja in slabši kakovosti 
dela z ljudmi. S tem, ko se na podeželje pričeli prihajati diplomanti ter prevzeli določene 
vloge pri razvoju podeželja in služenju vaškim skupnostim, se je stanje do neke mere 
izboljšalo. Po eni strani so diplomanti više izobraženi, imajo širše znanje in so se sposobni 
bolj fleksibilno odzvati na nove izzive. Ko se zaposlijo na podeželju, lahko v celoti izkoristijo 
prednosti svojega teoretičnega znanja in sorazmerno visoke usposobljenosti za razumevanje 
sodobnih razmer. Obvladajo sodobna orodja za upravljanje, kot so računalnik, kar močno 
olajša institucionalizacijo, standardizacijo in modernizacijo dela v vaseh, kar lahko močno 
izboljša učinkovitost in kakovost storitev, ki so na voljo lokalnemu vaškemu prebivalstvu. Po 
drugi strani k izboljšanju upravljanja podeželja lahko močno pripomore tudi medsebojno 
sodelovanje med DVVU in lokalnimi uradniki, ki že imajo bogate delovne izkušnje. 
Diplomanti lahko ob tem sodelovanju širijo napredno znanje in idejo znanstvenega razvoja 
podeželja, promovirajo znanstveno tehnologijo, sodobne metode upravljanja in podobno, kar 
lahko pospeši razvoj podeželja in obogati življenje vaščanov ter posledično do neke mere tudi 
zmanjša revščin in zaostalost ruralnih območij. DVVU so bolje osveščeni in kot taki globlje 
razumejo koncept pravne države, zato znajo zadeve poravnati v skladu z zakonom. Poleg tega 
lahko spričo svojega znanja tudi spodbujajo pravno ozaveščenost vaščanov, rešujejo različne 
vrste konfliktov in znajo primerneje ukrepati v primerih nezakonitega upravljanja.  
 Uravnoteženi viri kadrov 
4.2
Zaradi zaostanka v gospodarskem razvoju, odročne geografske lege in pomanjkanja osnovnih 
javnih infrastruktur kitajsko podeželje le stežka pritegne pozornost više izobraženih kadrov. 
Še težje jih je obdržati v vaseh, kjer bi pripevali k dolgoročnemu razvoju. Tako kot pravi 
pregovor, »človek se trudi navzgor, voda teče navzdol (ren wang gaochu zou, shui wang 
dichu liu人往高处走, 水往低处流),« večina Kitajcev verjame, da bi morali uspešni ljudje oditi 
v velika mesta, kjer bi gradili svojo prihodnost. Zato veliko podeželskih območij prizadene 
odliv izobraženih v mesta, kar neposredno povzroča pomanjkanje izobraženih in sposobnih 
lokalnih kadrov. S politiko zaposlovanja diplomantov na podeželju in njeno promocijo po vsej 
Kitajski je postopoma pričelo prihajati do izboljševanja situacije. Nekaterim DVVU je uspelo 
doseči, da so se pod njihovim vodenjem lokalni kmetje razvili in opomogli, s čimer so 
pritegnili več še več ambicioznih urbanih izobražencev k razvoju podeželja. O razveseljivih 
dosežkih DVVU na podeželju so široko poročali tudi mediji. To je dalje tlakovalo pot 
postopnega kapljanja diplomantov iz mest v podeželska območja, kar učinkovito blaži 
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problem presežne zmogljivosti v mestih na Kitajskem. Poleg tega je vse večja pozornost, ki jo 
kitajska vlada namenja razvoju podeželja, pritegnila tudi številne diplomante z izmenjave v 
tujini, da pripeljejo znanje in napredne tehnologije iz tujine. 
 Spodbujanje gospodarskega razvoja podeželja 
4.3
Podeželske lokalne uprave zaposlujejo diplomante tudi z namenom, da na podeželje prinesejo 
na univerzi pridobljeno teoretično in strokovno znanje, zlasti računalniško tehnologijo in 
obvladovanje novih medijev, na katere gledajo s perspektive načrtovanje razvojnega načrta 
podeželja. S pomočjo inovativnega načina razmišljanja in razvojne zasnove v primarni 
industriji lahko izboljšanje oblike kmetovanja in s tem pripomorejo k bogatenju vaščanov. Iz 
novic, objavljenih na uradni spletni strani DVVU, lahko izvemo, da vaščane dejansko uspešno 
usmerijo k razvoju podeželskega gospodarstva, na primer ribogojništva, pridelave sezonske 
zelenjave, kmečkega turizma in podobno. Kmetom je marsikaj olajšano s prihodom novih idej 
in tehnologij, hkrati pa se poglablja njihovo razumevanje velikega pomena znanosti in 
tehnologije. Z razširjenjem modela Internet+ na Kitajskem se določeni kmetijski izdelki 
prodajajo kar preko spleta, kar ruralnim območjem utira pot v zunanji svet. Vse to ne zgolj 
izboljšuje delovno oziroma prodajno učinkovitost, pač pa tudi povečuje dohodek kmetov. 
 Reševanje problem zaposlitve diplomantov 
4.4
Iz grafa o številu diplomantov na Kitajskem lahko razberemo, da to vsako leto narašča, za leto 
2019 je bilo na primer pričakovanih kar 8,34 milijona novih diplomantov. Ob naraščajočem 
problemu nezaposlenosti mladih, je v kitajski družbi postalo splošno sprejeto, da novi 
diplomanti težko zgradijo zadovoljivo kariero (Sohu, 2018). Zato niti ni tako težko razumeti 
popularnega rekla, da je »diplomirati enako kot biti brezposeln (Biye ji shiye毕业即失业)«. 
Očitno je torej, da delovnih mest ni dovolj za toliko diplomantov, ali, z drugimi besedami, da 
konkurenca v boju za dobra delovna mesta huda. Uvedba politike DVVU in pošiljanje 
izbranih diplomantov na delo v podeželska območja sta tako ublažila pritisk na delovna mesta 
v mestih in razširila spekter možnih zaposlitev za diplomante. Po uradnih statistikah je bilo 
konec leta 2016 v celi državi okoli 100 tisoč službujočih DVVU. S potekom mandata se 
delovno mesto znova sprosti, takšen krožni sistem delovanja pa tako zagotavlja dolgoročno 
zaposlovanje novih diplomantov in zmanjšuje problem nezaposlenosti diplomantov (Pan, 
2017). 
 
 
 
 
 
Graf 1: Statistika in napoved števila diplomantov na Kitajskem od leta 2011 do leta 2019. Merilna enota: deset tisoč ( Sohu, 
2018) 
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5 SISTEM ZA IZVAJANJE 
Podporni sistem za izvedbo politike je z izdajo vrste dokumentov določil Centralni komite 
KPK. Postopek za sistematično izbiranje kandidatov, točno določene obveznosti in dolžnosti 
zaposlenega diplomanta in dobro povezan mehanizem delovanja sistema, omogočajno 
dolgoročni razvoj politike. 
 Postopek za izbiranje kandidatov 
5.1
Izbor in zaposlitev diplomantov organizirajo kadrovske službe posameznih provinc (oziroma 
mest ali okrožij), postopek pa redno in poenoteno izvajajo po sledečem zaporedju: javna 
objava delovnih mest, osebna prijava, pregled kvalifikacij, pisni izpit, razglasitev rezultatov, 
razgovor, zdravniški pregled, javna razglasitev, odločitev za zaposlitev in usposabljanje za 
delo. Na koncu organizacijski odbor, kadrovska služba in oddelek za socialno varnost 
podpišejo pogodbo o zaposlitvi izbranih kandidatov za dveletno ali triletno delovno dobo 
(Offcn, 2019). 
Kandidati so načeloma redni diplomanti in so vpisani kot člani študentske KPK, izjemoma so 
med njimi tudi voditelji Študentskega sveta. Objava o zaposlitvi DVVU je večinoma 
objavljena na uradni spletni strani posameznih upravnih okrajev, zato se termini za prijavo 
tudi razlikujejo. Navadno vsako leto potekajo v maju in juniju. Kandidati se registrirajo in 
prijavijo na spletni strani ter predložijo ustrezne osebne podatke. Osnovni pogoji za prijavo so 
predpisani sledeče:  
 kandidat mora imeti državljanstvo Ljudske republike Kitajske;  
 spoštovati kitajsko ustavo in zakone; 
 biti politično in ideološko ozaveščen ter ravnati v skladu s tem; 
 ustrezati kriterijem strokovne usposobljenosti, fizičnim zahtevam in drugim pogojem 
razpisa za delovno mesto; 
 imeti ustrezno izobrazbo; 
 biti starosti, ki je skladna z določbo –  diplomanti dodiplomskega (univerzitetnega in 
strokovnega) študija morajo biti stari pod 25 let, podiplomski študenti pa pod 30 let; 
 izpolnjevati posebne določbe in pogoje, ki jih določi Pokrajinski organizacijski 
oddelek KPK v skladu z dejanskim stanjem (Offcn, 2019). 
Le kandidati, ki ustrezajo navedenim pogojem, se lahko prijavijo na spletni strani kadrovske 
službe. Tam imenujejo posebnega uslužbenca za predhodni pregled kvalifikacij, da v roku za 
prijavo preveri stanje spletne registracije in predložene podatke. Rezultat predhodnega 
pregleda je nato objavljen na isti spletni strani. Po preverjenih podatkih se lahko ustrezni 
kandidati do določenega roka prijavijo na pisni izpit, plačilo za dostop do tega pa prav tako 
poravnajo kar na spletu.   
Vsebina izpita se razlikuje od kraja do kraja, prav tako se glede na delovno mesto razlikujejo 
izpitni predmeti. Uradni izpitni predmeti so naslednji: 
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 »Osnovno poznavanje javnega delovanja (gonggong jichu zhishi 公共基础知识)«: 
obsega osnovno znanje in razumevanje politike, gospodarstva, prava, humanistike, 
upravljanja, nacionalnih razmer, kmetijstva in razmer na podeželju itd. Na nekaterih 
območjih je predmet bolj osredotočen na specifične vaške okoliščine. Tudi sicer je z 
regionalnega vidika vsebina izpita v vsaki provinci nekoliko drugačna; 
 »Celostno znanje (zonghe zhishi 综合知识)«: vključuje obsežno splošno poznavanje 
politike aktualnih zadev, razmer posameznih podeželskih območij in upravnih enot ter 
dela na podeželju; 
 »Preizkus o upravni usposobljenosti (xingzheng zhiye nengli ceyan 行政职业能力测
验)«: ta predmet se osredotoča na preverjanje kandidatove sposobnosti razumevanja in 
izražanja, logičnega presojanja in sklepanja, političnega poznavanja aktualnih zadev in 
sposobnost upravljanja; 
 »Esej (shenlun 申论 )«: preverja kandidatovo sposobnost bralnega razumevanja, 
pisnega izražanja, zmožnost analitičnega razmišljanja in presojanja zadev itd. 
Običajno kandidati po branju in analiziranju danega gradiva pisno odgovorijo na 
zastavljena vprašanja, pri čemer morajo uporabljati standardni uradni jezik za pisanje 
upravnih dokumentov in svoje mnenje znati tudi utemeljiti; 
 »Strokovno znanje (zhuanyeke 专业课 )«: vsebina izpita je določena v skladu s 
poklicno usmeritvijo in upravno funkcijo, pri čemer je poudarek na preverjanju 
kandidatovega strokovnega znanja in poklicnih veščin (Tuliu, 2020).  
Po uspešno opravljenem pisnem izpitu kandidate čaka še razgovor. Iz analize vsebine testnih 
vprašanj je razvidno, da ta lahko razdelimo v sledeče sklope: samopoznavanje, celostna 
analiza situacije, načrtovanje in organizacija, komunikacija in usklajevanje ter postopanje v 
izrednih okoliščinah oziroma v sili. Ko so izpiti končani, se izbor DVVU zaključi z objavo 
seznama uspešnih kandidatov na uradni spletni strani. Odobreni kandidati prejmejo obvestilo 
s terminom zdravniškega pregleda v določeni bolnišnici. Če so relativno zdravi oziroma 
spodobni za izbrano delovno mesto, nastopi še zadnji korak, torej sklenitev pogodbe o 
zaposlitvi (Offcn, 2019). 
Če izbrani kandidati v roku sedmih dni ne vloži nobenega ugovora, kadrovska služba ali 
pristojni oddelek poda predlog o zaposlitvi, nato se sklene pogodba v skladu s predpisi in 
vzpostavi delovno razmerje. Sledi še preizkusna doba, ki se na lokalni ravni razlikuje, po 
poteku te pa je potrebno ustrezno kvalificirane diplomante formalno zaposliti, v nasprotnem 
primeru se prekine delovno razmerje. Preizkusna doba praviloma traja do tri mesece, v 
posebnih okoliščinah je lahko tudi daljša, vendar nikoli več kot šest mesecev. Običajno je to 
zaposlitev za določen čas, ki traja dve ali tri leta in se prav tako lahko razlikuje od kraja do 
kraja (Offcn, 2019). 
 Obveznosti in dolžnosti 
5.2
Na strani vlade ali lokalne uprave: DVVU vodijo Organizacijski oddelki okrožnih (ali 
mestnih) odborov KPK, neposredno pa jih upravljajo Občinski odbori KPK, katerim pri 
izvajanju politike pomagajo vaške organizacije. Okrožni (ali mestni) odbori morajo jasno 
imenovati namestnika tajnika ali člana organizacije, ki je odgovoren za vodstvo DVVU, 
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poskrbeti za njihovo bivanje in vsakdanje življenje. Vsak vodilni uradnik na okrajni ravni je 
nadrejen vsaj enemu DVVU, pri čemer morata v zvezi z DVVU pri upravljanju sodelovati en 
okrožni voditelj in en vaški uradnik. Organizacijski oddelki okrožnih (ali mestnih) odborov in 
občinski odbori KPK naj bi redno vodili pogovore, na podlagi katerih bi pomagali zaposlenim 
diplomantom pri reševanju težav v zvezi z delom, pri vsakdanjem življenju in drugih vidikih 
njihovega položaja. Pri tem naj bi uvedli tudi sistem ocenjevanja glede na delovno uspešnost 
in ljudsko zadovoljstvo, rezultati pa so pomemben dejavnik pri nadaljnjem zaposlovanje 
DVVU. V načrt naj bi bilo vključeno tudi usposabljanje, ki naj bi se izvajalo vsaj sedem dni 
na leto (Offcn, 2019). 
Na strani DVVU: Diplomanti naj bi ves čas zaposlitve ostali v vasi, rezen v izjemnih primerih, 
ko pride do prekinitve bivanja v istem kraju. Z odobritvijo Organizacijskega oddelka 
okrožnega (ali mestnega) odbora lahko sodelujejo tudi pri osrednjih zadevah okraja. Pred 
zaposlitvijo se morajo udeležiti usposabljanja, pri čemer gre pravzaprav za spoznavanje 
okolja, skupin lokalnega vodstva, osnovnih podatkov o vasi itd. Tisti, ki so uradni člani KPK, 
prvo leto običajno delajo kot pomočniki sekretarja vaške partijske organizacije. Tisti, ki niso 
člani KPK, pa običajno delajo kot pomočniki voditelja vaških odborov. Sodelovati morajo pri 
propagiranju načel in izvajanju politike KPK. Njihovo delo je osredotočeno na poznavanje in 
razumevanje upravljanja podeželja, sestavljanje sklopov kmetijskih politik, obiskovanje 
kmetov, izpopolnjevanje nabora podatkov, oblikovanje poročil o raziskavah, predloge za 
nadaljnji razvoj, učenje praktične tehnologije itd. Če v prvem letu dosežejo zadovoljive 
kompetence in tako izpolnjujejo zahteve za imenovanje, z drugim letom načeloma lahko 
postanejo člani »Dveh odborov v vasi« ali pa si pridobijo delovna mesta na celo višji ravni. 
Poleg tega morajo jasno poznati razdelitev dela, pomagati vaščanom pri razvoju projektov za 
ustvarjanje dobička, voditi in soorganizirati poklicne zadruge kmetov, organizirati množične 
kulturne in športne dejavnosti, sodelovati pri preiskovanju in reševanju sporov ter urejati še 
vrsto drugih vaških zadev. DVVU je hkrati odgovoren za zbiranje gradiva, upravljanje 
datotek, oblikovanje besedilnih materialov in poučevanje organizacij, kako upravljati in 
vzdrževati omrežja zagotavljanja izobraževalnih terminalov oddaljenim mestom in vasem 
(Cunguanyouth, 2012).  
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6 PREDNOSTI POLITIKE 
 Prednosti za DVVU 
6.1
Pravice in ugodnosti se razlikujejo od pokrajine do pokrajine, kljub temu pa je kitajska vlada 
določila nekatere osnovne standarde, ki so poenoteni po celi Kitajski: 
 Standard subvencije za novoimenovane DVVU znaša 2.000 yuanov mesečno za 
diplomante višjih šol, 2.200 yuanov mesečno za diplomante visokih šol in 2.600 
yuanov na mesec za tiste, ki so zaključili podiplomski študij. Tisti, ki delajo na težje 
dostopnih in oddaljenih območjih, so upravičeni še do posebnega dodatka. Ta ni enak 
v vseh pokrajinah, kljub temu pa je vselej obvezno upoštevati minimalni standard.   
 V skladu z lokalnimi predpisi o javnih zavodih je DVVU vključen v ustrezno socialno 
zavarovanje, lahko pa zaprosi tudi za dodatno zavarovanje za primer težjih bolezni in 
telesnih poškodb. 
 DVVU-ju, ki izpolnjuje nacionalne predpise o nadomestilu šolnine in predpise o 
nadomestilu študentskega posojila ter se v času delovne dobe izkaže z dobrim delom, 
šolnino in vračilo državnega študentskega posojila krije finančna uprava.  
 DVVU, ki je na podeželju delal več kot dve leti, je ustrezno kvalificiran in ustreza 
pogojem ter z ima napotnico vaške organizacije, se lahko prijavi na enotni sprejemni 
izpit za »izbrane izjemne diplomante«. 
 DVVU, ki mu je potekla delovna doba, lahko v primeru dobre ocene s soglasjem 
okrožne organizacije, kadrovske službe in oddelka za socialno varnost sodeluje pri 
ciljno usmerjenem zaposlovanju javnih uslužbencev na lokalni ravni.  
 Po uspešno opravljenem mandatu DVVU pri prijavi na podiplomski študij pridobi 
dodatne točke in ima pri sprejemu kljub sicer enakim rezultatom prednost pred 
ostalimi kandidati. 
 Občinske (oziroma mestne ali okrožne) javne ustanove naj bi vsako leto ob javnem 
razpisu za zaposlovanje osebja zagotovile določen odstotek delovnih mest (običajno 
od 15% do 30%) za DVVU, ki izpolnijo pogoje razpisa.  
 Tako kot pri uradni zaposlitvi znotraj državnih organov, podjetij in institucij se lahko 
izpolnjena delovna doba na delovnem mestu DVVU že šteje k redni delovni dobi in 
prispevkom za socialno zavarovanje. 
 V primeru da DVVU služij na podeželju v eni od zahodnejših regij ali na revnejšem 
območju, lahko njegova »evidenca gospodinjstva« (hukou户口) ostane v kraju, kjer je 
bil prvotno oziroma je trenutno registriran (Offcn, 2019). 
Med zgoraj predpisanimi prednostmi, ki jih uživajo DVVU, so tudi določene subvencije in 
zavarovanje, do kakršnega so upravičeni kot splošni uslužbenci v družbi. V primeru vpisa na 
podiplomski študij so jim priznane dodatne točke, imajo prednost pri sprejemu in si pod 
določenimi pogoji lahko pridobijo pravico do državnega financiranja. Če želijo nadaljevati 
politično kariero, imajo pri izboru na javnih razpisih prednost pred navadnimi diplomanti. 
Polega tega imajo z delovnimi izkušnjami na lokalni ravni večje možnosti za napredovanje 
kot običajni javni uslužbenci.  
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 Prednosti za družbo 
6.2
Pri izboru in zaposlitvi prijavljenih diplomantov se upoštevajo strogi kriteriji, ki zadevajo 
akademsko usposobljenost, uspeh na pisnem izpitu in rezultat razgovora. Takšen izbirni 
postopek je dobra podlaga za izbor mladih kandidatov, ki so akademsko više kvalificirani, 
znajo celovito presojati razmere in si resnično želijo pomagati pri razvoju podeželja.  
Kot primer takšnega izjemno uspešnega diplomanta lahko navedemo Qin Yuefeija, ki je 
diplomiral na ameriški univerzi Yale, nato pa je, namesto da bi si v velikem mestu iskal dobro 
plačano službo, leta 2011 podpisal triletno pogodbo, s katero je postal DVVU v vasi 
Hejiashan 贺家山  znotraj mestne občine Hengshan 衡山 v provinci Hu'nan 湖南 . Ob 
upoštevanju dejanskih razmer v vasi je skrbel za njene prebivalce, angažiral različne družbene 
vire, aktivno zbiral sredstva ter pomagal utrjevati ceste in postavljati ulične svetilke. Izboljšal 
je lokalni namakalni sistem za ohranjanje vode, uvajal novo izobraževalno opremo za lokalne 
učiteljice in učence, obnavljal in širil domove za starejše občane ter poskrbel za varnost 
šolskih avtobusov na podeželju. Vaščane je vodil pri ustanavljanju poklicne zadruge kmetov 
za razvoj oljne industrije kamelije ter s podjetništvom in inovacijami dal zagon trajnostnemu 
razvoju območja. Po izteku njegove delovne dobe v vasi Hejiashan je leta 2014 opustil 
priložnost za napredovanje in se preselil v vasico Baiyun 白云, kjer je nadaljeval z delom na 
podeželju. Leta 2018 je postal predstavnik 13. nacionalnega ljudskega kongresa in podal 
predlog za ciljno zmanjševanje revščine in oživitev podeželja (Xinhuawang, 2018). Iz 
njegovih uspehov je razvidno, kako se je Qin trudil, da bi ne zgolj praktično uporabil svoje 
znanje, temveč se tudi dodobra spoznal s kitajsko politiko, zakoni in specifičnimi 
okoliščinami ter s tem poznavanjem zmogel poskrbeti za blaginjo svojega območja. Njegov 
uspeh mu je prinesel velik sloves, s podajanjem svojih izkušenj in mnenj o razvoju podeželja 
pa na tem področju priteguje vse več pozornosti. 
Iz Qinovega primera je razvidno, da mladi, ki dejansko aktivno sodelujejo pri delu na 
podeželju kot DVVU, lahko prinesejo velike izboljšave. Teoretično znanje in strokovne 
veščine, ki so jih pridobili na univerzi, znajo uporabiti za načrtovanje razvoja podeželja. Do 
neke mere zmorejo izboljšati organizacijo dela in upravljanja po vaseh ter spodbujajo 
izvajanje različnih politik, ki koristijo lokalnim kmetom. S svojimi poklicnimi prednostmi in 
tehničnim znanjem spodbujajo vaščane k sprejemanju inovacij in vpeljevanju novih panog, ki 
prinašajo večje dohodke kmetijstvu. S tem se nenazadnje povečajo tudi zaposlitvene možnosti 
na vaseh, kar prispeva k razvoju kitajskega podeželja in posredno dobro vliva na celotno 
kitajsko družbo. 
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7 POMANKLJIVOSTI POLITIKE   
 Nepriznan status 
7.1
DVVU na vasi navadno opravljajo funkcijo pomočnika voditelja, a je njegov status zakonsko 
in politično nepriznanem. Na videz gre za uraden položaj, a v dejanskosti to ni, saj ti 
diplomanti niso niti uslužbenci javnih zavodov niti občinskih uprav in večinoma niso člani 
Dveh odborov. S tem se poraja vprašanje o njihovem statusu, ki pogosto ni povsem jasen niti 
njim samim. Tako tudi veliko vaščanov ne ve, kakšen poklic ti mladi opravljajo in kakšen je 
politični doprinos DVVU k celostni situaciji. Zaradi njihove nižje starosti postane neizogibno, 
da znotraj procesov upravljanja niso deležni tolikšnega zaupanja in verodostojnosti, zato 
opravljajo samo nekatera pomožna dela, sodelujejo pri pripravi dokumentov, razvrščanju 
datotek, sanacijah in drugih projektih. Dvoumna vloga postavlja DVVU v neprijeten položaj, 
kar pa ne vpliva najbolje na ohranjanje njihove vloge in položaja pri delu. 
 Nizka plača  
7.2Po predpisanem standardu subvencija, do katere so upravičeni DVVU, znaša od 2000 do 2600 
yuanov. Na spletni strani Kanzhun naletimo informacijo o povprečni plači tega delovnega 
mesta, ki naj bi mesečno znašala 2858 yuanov. V Pekingu (Beijing北京) njihova plača sicer 
dosega 4000 yuanov mesečno (Kanzhun, 2019), a je ta v primerjavi s povprečno pekinško 
plačo nasploh, ki znaša kar 6906 yuanov na mesec (Sina, 2020), še vedno veliko nižja.  
Cene splošne potrošnje naraščajo, zato nizka plača prinaša razmeroma velik pritisk v 
vsakdanjem življenju, kar se kaže še posebej pri teh mladi kvalificirani delovni sili. Ko plača 
ni sorazmerna z delovnim položajem, to lahko močno omaje navdušenje nad samim delom. 
Zagotovitev primerne plače je zato pomemben dejavnik pri zaposlovanju diplomantov na 
podeželju. Konec koncev potreba po hrani, stanovanju in podobno spadajo med najosnovnejše 
človekove potrebe, medtem ko višje potrebe posameznik začuti šele tedaj, ko so v zadostni 
meri zadovoljene njegove osnovne potrebe.  
Zaradi nepopolnega mehanizma spodbujanja na podlagi zviševanja plač in podeljevanja 
bonusov za delovno uspešnost, plačo in delovna učinkovitost pogosto nista v ravnovesju. To 
povzroča splošno nezadovoljstvo DVVU in posledično nekoliko omejuje napredovanje te 
politike. Poleg tega se raven plače DVVU močno razlikuje tudi med pokrajinami, zaradi česar 
vse več diplomantov izbira tiste kraje z višjo plačo, na revnih in zaostalih področjih pa še 
vedno vse bolj primanjkuje kadra, saj zaradi neustreznih pogojev ne pritegnejo zanimanja s 
strani diplomantov. 
 Težave vključevanja 
7.3
Na podlagi postopka izbora kandidatov lahko ugotavimo, da pri prijavi ni predpisanih 
omejitev glede na kandidatov hukou. Kitajska je velika država, zato so razlike v naravnem 
geografskem okolju ter posledično tudi ostalih regionalnih značilnosti in kultur pogosto lahko 
zelo velike. Nepoznan jezik oziroma narečje, nepoznavanje zgodovinskega ozadja in 
nerazumevanje domačinov področja, kjer službuje DVVU, lahko povzroči distanco med 
diplomantom in lokalnim prebivalstvom ter diplomantu povzroča vrsto težav pri vključevanju 
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v lokalno življenje. Če se na primer izbrani diplomant iz severnega predela Kitajske prijavi na 
delovno mesto nekje na jugu, kjer je narečje zanj nerazumljivo, okolje in navade pa povsem 
drugačni, bo kaj hitro prišlo do težav pri vzpostavitvi komunikacije z vaščani, ki so povrhu še 
starejši in neizobraženi ter govorijo le v svojem narečju. V takšnih primerih je pogosto težko 
vzpostaviti trden in zaupanja pol odnos med tema dvema poloma.  
Podeželske skupnosti se formirajo v obliki nekakšnih koncentričnih krogov, znotraj katerih se 
vzpostavi »družba poznanstev« (shuren shehui熟人社会). Zaposlene diplomante, ki so v to 
podeželsko družbo vpeti kot prišleki od zunaj, vaščani pogosto obravnavajo kot »turiste«, ki 
so na podeželje prišli direktno iz šole, da bi izkusili tamkajšnje življenje. Za podeželsko 
vodstvo medtem predstavljajo zgolj zunanje sodelavce, katerim takšna delovna izkušnja nudi 
prednosti na izpitih za državne službe ter daje težo njihovemu življenjepisu (Li, 2018). Če 
diplomanti prihajajo iz mestnih družin, ne poznajo podeželskih družb ter zapletenega sistema 
odnosov med vaščani. Ti dejavniki še bolj otežujejo njihovo integracijo v podeželsko družbo. 
Temu se pridružijo še razlike v izobrazbi, miselnosti in vrednotah med DVVU in vaškimi 
uradniki, ki se kažejo v različnih delovnih navadah in standardih upravljanja. Delo je za 
DVVU tako težko in tudi manj učinkovito, zlasti če ne uspejo razviti občutka pripadnosti 
podeželju in se teže vključijo v vaški kolektiv.  
 Nepopolnost mehanizma  
7.4
Iz postoka za izbiranje DVVU je razvidno, da je več poudarka na teoretičnem kot pa na 
praktičnem znanju. Čeprav je predpisano, da morajo lokalne uprave izvajati usposabljanje 
vsaj sedem dni na leto, nista nikjer točno in enotno določena vsebina in sistem usposabljanja. 
Med ogovori na vprašanje »Kakšna je izkušnja z delom DVVU?« na strani Zhihu 知乎  tako 
niti ne najemo nobenega odgovora v zvezi z vsebino usposabljanja, temveč zgolj v zvezi s 
predavanji o usposabljanju, kot je zapisal uporabnik Mvpstar:  
»什么是大学生村官？...譬如年末了把我们拉去培训三天，听回三年里听过的无数遍的分享讲
座。 [Kaj je DVVU?... Konec leta so nas na primer peljali na tridnevno usposabljanje in ponovili 
številna predavanja, ki smo jih v teh zadnjih treh letih poslušali že neštetokrat].« (Zhihu, 2016) 
Po Huangovi analizi procesa izvajanja usposabljanja so posamezne pokrajine vedno sledile 
tradicionalnemu modelu vodenja, ob čemer ni zagotovljenega ustreznega izobraževanja in 
usposabljanja za izbrane diplomante, prav tako niso vzpostavljeni nobeni standardi 
usposabljanja na delovnem mestu oziroma poklicnega usposabljanja. Poleg tega ni na voljo 
kariernega svetovanja, čemur se pridružuje še pomanjkanje dinamičnega raziskovanja ter 
sprotnega spremljanja in načrtovanja kariere zaposlenih diplomantov (Huang, 2018).  
Vlada je izpostavila pet možnih poti, ki jih DVVU lahko uberejo po poteku mandata, in sicer 
se lahko prijavijo na izpite za javne uslužbence ali »izbrane izjemne diplomante«, nadaljujejo 
z delom na vasi, nadaljujejo študij na podiplomski ravni ali pa izberejo drugo kariero oziroma 
samozaposlitev. Ampak nobena od teh možnosti ne more dolgoročno pritegniti diplomantov k 
delu v vlogi DVVU. Ko prvo, če želijo diplomanti postati javni uslužbenci ali izbrani izjemni 
diplomanti s pomočjo ugodnosti, do katerih so upravičeni kot DVVU, in ne preko rednega 
izpita, to pomeni, a se je spremenil prvotni namen te politike in ti diplomanti ne bodo 
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dejansko služili podeželju. Delo DVVU jim namreč predstavlja le odskočno desko za 
napredovanje na višjo raven. Kot drugo, če se zaposleni diplomanti pridružijo lokalnim 
vaškim kadrom in nadaljujejo z delom na podeželju tudi po izteku zaposlitve, to pomeni, da 
morajo sprejeti nizko plačo in ne uživajo več posebnih ugodnosti DVVU. Na podlagi tega 
postane razvidno, da imajo v resnici zelo malo možnosti izbire nadaljnje poti. V primeru 
samozaposlitve morajo razviti podjetniško idejo in imeti sredstva, pri čemer se hkrati soočajo 
še z obstojem podjetniških tveganj. Kljub temu, da imajo kot DVVU določene ugodnosti, te 
ne vključujejo nobene finančne prednosti, zato njihova pot navsezadnje kljub vsemu ni lahka. 
Na koncu jim ostane še izbira druge karierne poti, ki je morda še najbolj ugodna varianta. Vse 
to razkriva pomanjkljivosti zadrževanja kadrov na podeželju (Huang, 2018). 
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8 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE POLITIKE 
 Izboljšati politiko v skladu z lokalnimi pogoji in povišati plačo. Lokalne uprave bi 
morale oblikovati ustrezne ukrepe, ki bi temeljili na dejanski finančni situaciji, da bi 
tako zagotovile določeno višino življenjskega dodatka in izboljšali materialne pogoje 
DVVU. Te bi morali spodbujati z ustreznimi nagradami za izjemne prispevke. Plačni 
standard bi lahko izboljševali s povečevanjem davčnih prihodkov lokalne uprave, s 
čimer bi zagotovili višjo povprečno plačo v določeni pokrajini.  
 Poskrbeti za psihološke težave DVVU. Diplomanti iz univerzitetnega kampusa čez 
noč vstopijo v dejansko družbeno okolje ter od statusa študenta kar naenkrat preidejo 
na status uradnika na podeželju, s čimer se korenito spremenita njihova identiteta in 
življenjski slog, medtem ko se oblikujejo novi in bistveno drugačni medosebni odnosi. 
Skupek vseh teh sprememb lahko močno vpliva na psihološko stanje mladih 
diplomantov. Zato bi jim bilo potrebno zagotoviti možnost rednega psihološkega 
posvetovanja v obliki predavanj ali posebnega svetovanja po potrebi, na primer 
odprtih telefonskih povezav za strokovne psihološke posvete. Lokalno vodstvo bi se 
moralo potruditi nove DVVU predstaviti vaščanom ter jim tako pomagati vzpostaviti 
bazo za komunikacijo z njimi. Ob tem bi jih moralo spodbujati k sodelovanju pri 
podeželskih delih in jim tako omogočiti, da se čimprej vključijo v lokalno življenje in 
z vsakim dosežkom pridobijo novo motivacijo za delo, hkrati pa tudi krepijo svoj čut 
za odgovornost. 
 Izboljšati mehanizme izbora in usposabljanja DVVU. Kot prvo bi moral biti strokovni 
izbor diplomantov bolj osredotočen in usmerjan. Pred izbiro diplomantov bi bilo 
potrebno na podeželju izvesti poglobljene raziskave in ugotoviti, kakšne kadre neko 
območje dejansko potrebuje, da bodo izbrani čim ustreznejši diplomanti, na primer za 
področja kmetijstva, gozdarstva, vodnega načrtovanja, gradnje in tako dalje. V tej luči 
bi morali tudi spodbujati diplomante, da se vrnejo in službujejo v domačih krajih. Tam 
namreč dobro poznajo okoliščine in bi se zato veliko lažje vključili v lokalno skupnost, 
kar bi predstavljalo veliko prednost pri odkrivanju prave smeri razvoja. 
Poleg tega bi bilo potrebno vzpostaviti bazo DVVU, s pomočjo katere bi okrepili 
usposabljanje na področju specifičnih poklicnih znanj, razvijanju inovativnosti in celo 
podjetniških veščin. Tako bi diplomanti laže pomagali vaščanom pri reševanju 
praktičnih težav in prispevali k splošni blaginji podeželja. Z namenom vzpostavitve 
ustreznih mehanizmov usposabljanja bi bilo potrebno izboljšati praktične veščine 
kandidatov in jih ustrezno prilagoditi tako, da bi zmanjšali obseg teoretičnih 
predmetov in pustili več prostora za praktične vaje. Ob tem bi jasno določili tudi 
splošne standarde usposabljanja, po zaključenem usposabljanju izvedli preizkus in na 
podlagi rezultatov sprotno izvajali nova skupinska usposabljanja. Med tem bi moral 
biti vaški odbor tesno povezan z DVVU, skrbno analizirati njihovo delo in jim vestno 
podajati povratne informacije.  
 Vzpostaviti pomožni sistem za DVVU po poteku njihovega mandata. Lokalna uprava 
bi jim morala odpreti nove možnosti in jih spodbujati k sodelovanju na lokalnem trgu 
kadrovskih del. Za objavo aktualnih informacij o zaposlovanju bi se lahko naslonili na 
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različne medije ter tako laže vzpostavili vezi med DVVU in javnimi podjetji. Po 
poteku mandata bi lahko delovne uspehe diplomanta celovito ocenili ter vzpostavili 
merila oziroma pogoje za pridobitev enkratnega nadomestila v denarni obliki. Na ta 
način bi tekom njihovega mandata krepili motivacijo DVVU za delo na podeželju. 
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9 ZAKLJUČEK 
V svojem diplomskem delu sem obravnavala politiko lokalne uprave do zaposlovanja 
diplomantov na podeželju oziroma politiko DVVU. Z njo sem potrdila svojo domnevo, da 
politika DVVU z izboljševanjem podpornih sistemov vendarle omogoča trajnostni razvoj, v 
nasprotnem primeru ne bi pritegnila diplomantov k delu na podeželju. Podrobno sem opisala 
oblikovanje in namen politike ter z njo povezane obstoječe predpise in sisteme izvajanja. Z 
analizo predpisov in vsebine spletnih virov, povezanih s to politiko, sem ugotavljala, kaj so 
glavni dosežki in kaj osrednje težave pri izvajanju. Na koncu sem podala še svoje ideje za 
izboljšanju politike DVVU. 
Pri izvajanju politike DVVU so bili doseženi izjemni rezultati v smislu spodbujanja izgradnje 
podeželja, razvoja kmetijstva, izboljšanja upravljanja na lokalni ravni, večanja dohodkov 
kmetov in večje zaposlenosti novih diplomantov. To je prineslo številne ugodne vplive na 
razvoj podeželja in kitajske družbe ter nenazadnje nadaljnjo karierno pot diplomantov, 
neizogibno pa se je kmalu razkriva tudi vrsta težav, povezanih s politiko, kot so negotov 
status zaposlenih diplomantov, neenakomernost gospodarskega razvoja, problem vključevanja 
diplomantov v lokalne ruralne skupnosti in nekatere sistemske pomanjkljivosti. Povprečna 
plača DVVU je nizka, kar zbija njihovo motivacijo za delo in povzroča upadanje podpore 
politiki med diplomanti.  
Diplomanti lahko naletijo na težave pri vključevanju v delovno okolje, ki izvirajo iz njihove 
nepripadnosti lokalni skupnosti. Poti, ki jih diplomanti lahko uberejo po poteku mandata, niso 
prav privlačne, zato je diplomante težko zadržati na podeželju. Ob korenitih spremembah 
življenjskih navad DVVU naletijo na številne težave in psihološke obremenitve, kar lahko v 
veliki meri okrni njihov delovni entuziazem. Tovrstni problemi predstavljajo veliko oviro 
politiki trajnostnega razvoja podeželja. 
Da bi odpravili navedene težave pri izvajanju politike DVVU, bi bilo potrebno ustrezno 
prilagoditi politično usmeritev, okrepiti fleksibilnost DVVU, izboljšati njihov družbeni 
položaj znotraj skupnosti in dopolniti mehanizme izvajanja politike. Da bi dosegli predvideno 
obojestransko korist in ugoden učinek politike DVVU na razvoj podeželja, bi morali v isti 
sapi razvijati podeželsko gospodarstvo in zboljšati usposobljenost DVVU. Le tako bi lahko 
politika DVVU postala politika trajnostnega razvoja, ki bi prinesla zadovoljstvo vsem stranem 
in igrala nenadomestljivo vlogo pri kaljenju novih kadrov za izgradnjo novega podeželja. 
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10 POVZETEK 
Svoje diplomsko delo, v katerem sem analizirala politiko lokalne uprave do zaposlovanja 
diplomantov na podeželju, bolj poznano kar pod nazivom »diplomant v vlogi vaškega 
uradnika«, sem razdelila na pet delov, in sicer na temeljne pojme, razvojne faze, namene in 
cilje politike, sistem izvajanja, prednosti in pomanjkljivosti ter predloge za izboljšanje politike 
DVVU. 
Najprej sem na podlagi opredelitve temeljnih pojmov pojasnila razlike med javnim 
uslužbencem, izbranim izjemnim diplomantom in DVVU. Prva dva sodita v isto kategorijo, 
saj oba uživata status uradnega upravnega kadra. DVVU medtem službuje v lokalni upravi 
kot uslužbenec z zaposlitveno pogodbo in nima statusa uradnega upravnega kadra. Čeprav so 
vsi kandidati izbrani na podlagi uspešno opravljenega izpita, se pogoji prijave in izpitne 
vsebine razlikujejo. Pri izboru izbranih izjemnih diplomantov so kriteriji in zahteve najbolj 
strogi, pri čemer od prijavljenih diplomantom zahtevajo odličen študijskih uspeh, saj gre 
konec koncev za rezervne vodilne kadre. Po svojem statusu so izbrani izjemni diplomanti tako 
posebni javni uslužbenci, DVVU pa posebni prostovoljci, ki prejemajo ustrezne subvencije.  
Drugi del opisuje ozadje formiranja politike, katero lahko razdelimo na tri razvojne faze. Prva 
faza se je pričela leta 1995 s projektom »Mladi orel« v okrožju Feng, njegov namen pa je bil 
usposabljanje mladih podeželskih kadrov in spreminjanje strukture vodstva na podeželju. 
Druga faza je se je pričela z letom 2002, ko se je v kitajski družbi posvečalo vse več 
pozornosti »trem vprašanjem o kmetijstvu, podeželju in kmetu«. Vodenje tovrstnih projektov 
je zatem prevzel Centralni komite Komunistične partije Kitajske, ki je z izdajanjem uradne 
dokumentacije za razvoj podeželja in zaposlovanje diplomantov na podeželju postopoma 
oblikoval standarde in mehanizme izvedbe politike. Tretja faza poteka od leta 2008 in 
Tretjega plenarnega zasedanja sedemnajstega Centralnega komiteja KPK, s katerim je projekt 
prerastel v politiko DVVU, ki jo izvajajo po vsej Kitajski. 
V tretjem delu sem analizirala cilje politike DVVU. Prvi izmed ciljev je izboljšanje vodstva 
na podeželju, saj naj bi diplomanti v ruralne predele prinesli novo tehnologijo in idejo pravne 
osveščenosti vaščanov, s tem pa tudi zmanjšanje vseh vrst konfliktov zaradi nezakonitega 
upravljanja podeželja. Drugi je enakomernejša razporeditev virov kadrov in pošiljanje le teh 
iz mest na podeželje. Sledi spodbujanje gospodarskega razvoja podeželja, pri čemer naj bi s 
pomočjo strokovnega in tehničnega znanja DVVU izboljšali oblike kmetijstva in povečali 
dohodke kmetov. In nenazadnje je eden od namenov politike DVVU tudi reševanje problema 
zaposlovanja novih diplomantov. Ker je slednjih iz leta v leto več, namreč predstavljajo velik 
pritisk na zaposlitvene kapacitete po mestih.  
V četrtem delu sem preučila sistem in predpise izvajanja politike DVVU. Pri postopku izbora 
kandidatov se upoštevajo pogoji za prijavo, nato rezultat pisnega izpita z določnimi predmeti 
in razgovora. Na podlagi slednjih so izbrani ustrezni kandidati, ki morajo izpolnjevati še 
določene fizične pogoje. Na koncu lokalna kadrovska služba ali pristojni oddelek poda 
predlog o zaposlitvi, sklene se pogodba o zaposlitvi v skladu s predpisi ter vzpostavi delovno 
razmerje, čemur sledi še (običajno trimesečna) preizkusna doba. Obveznosti in dolžnosti tako 
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vlade kot tudi DVVU so jasno določene. Lokalna uprava mora prevzeti odgovornost za 
vodenje, upravljanje in ocenjevanje zaposlenih DVVU. DVVU medtem uživajo s predpisi 
določene posebne pravice, prav tako pa morajo opravljati predpisane delovne dolžnosti.  
V zadnjem delu sem na podlagi obstoječih materialov ugotavljala, kakšne so prednosti in 
kakšne pomanjkljivosti obravnavane politike. Pri analizi pravic in ugodnosti DVVU sem 
ugotovila, da uživajo določene subvencije in socialno zavarovanje. Za vpis na podiplomski 
študij dobijo dodatne točke in imajo tako prednost pri sprejemu, hkrati pa so pod določenimi 
pogoji upravičeni do državnega financiranja šolanja. V primeru nadaljevanja politične kariere 
imajo ravno tako prednost na javnem razpisu. Z analizo primera Qin Yuefei in njegovih 
dosežkov sem ugotovila, da DVVU z aktivnim udejstvovanjem lahko za razvoj podeželja 
storijo veliko dobrega, saj so s svojimi poklicnimi veščinami in tehničnim znanjem zmožni 
izboljšati oblike kmetovanja, ustvarjati bogastvo in celo povečati zaposlitvene možnosti na 
podeželju. Na podlagi predpisov in spletnih virov o politiki DVVU sem lahko sklepala, 
kakšne so pomanjkljivosti politike. Zaradi svojega uradno nepriznanega statusa večina DVVU 
opravlja zgolj pomožna in tajniška dela, nimajo pa pravic do dejanskega upravljanja. Spričo 
tega neprijetnega položaja bodo le stežka odigrali svojo vlogo na podeželju. V primerjavi s 
povprečno plačo posameznih pokrajin je njihova plača zelo nizka, kar vodi v splošno 
nezadovoljstvo DVVU in vse manjšo podporo politiki s strani mladih. Poleg vsega tega so tu 
še težave pri vključevanju v lokalne skupnosti, kar povzroča, da DVVU ne čutijo pripadnosti 
delu, ki ga opravljajo, zato pri njem tudi niso tako učinkoviti. med bolj perečimi težavami, s 
katerimi se sooča politika, je tudi nepopolnost mehanizmov usposabljanja in izstopanja po 
koncu mandata, zato je kadre še toliko teže obdržati na podeželju.  
Na podlagi analiziranih problemov in povezav med njimi sem za konec podala še predloge za 
izboljšanje izvajanja politike zaposlovanja mladih kadrov na podeželju. Slednjo bi morali 
optimizirati v skladu z lokalnimi pogoji in diplomantom dvigniti plačo, poskrbeti za psihično 
zdravje DVVU, izboljšati mehanizme izbora in usposabljanja DVVU, vzpostaviti pomožni 
sistem za nadaljnjo karierno pot DVVU po poteku mandata ter v obliki denarnih nadomestil 
spodbujati njihovo angažiranost tekom delovne dobe. 
Politika DVVU je bila skratka razvita z več nameni. Na najvišji ravni je bil namen pošiljati 
izobražene mlade na podeželje, da bi tako spodbudili razvoj ruralnih območij. Na drugotnem 
nivoju pa je bil namen olajšati pritisk novih diplomantov na zaposlitvene zmožnosti mest. Pod 
vodstvom kitajske vlade so se postopoma sicer vzpostavili enoten sistem in z njim povezani 
mehanizmi izvajanja politike. A iz obstoječih razmer je razvidno, da sistem zaenkrat še zdaleč 
ni popoln in bi ga bilo potrebno nenehno izboljševati v skladu s trenutno situacijo. V 
nasprotnem primeru lahko novi diplomanti izgubijo interes za delo na podeželju, posledično 
pa politika DVVU ne bi dosegla željenih ciljev in trajnostnega razvoja kitajskega podeželja. 
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11 论文题要 
笔者主要从五个部分展开选聘高校毕业生到村任职政策或者俗称为“大学生村官” 政策的分析，
即政策的基本概念、发展阶段、意义和目的、实施制度、优缺点以及对该政策的改进建议。 
首先，根据基本概念的定义，解释了公务员、选调生和大学生村官之间的区别。前两个属于同
一类别，都享有官方行政人员的地位。大学生村官则是当地政府以雇佣形式所选聘的，没有正
式行政人员的身份。尽管这三类职务人员都是通过考试选拔，但申请条件和考试内容却有所不
同。其中，作为党政领导干部后备人选的选调生要求最为严格，申请者必须是优秀学生且具备
出色的成绩。从身份来看，选调生可理解为特殊公务员，而大学生村官则是享有补贴的特殊志
愿者。 
第二部分梳理了该政策形成的背景。可分为三个发展阶段，第一阶段始于 1995 年在丰县推行
的“雏鹰工程”，其目的是培养青年农村干部以改善基层的领导结构。第二阶段始于 2002 年，
当时的中国政府侧重于“三农”问题，在中国共产党中央委员会接手此类项目后，通过发布发
展农村和选聘毕业生到村就业的相关正式文件，逐步制定了政策实施的标准和机制。第三阶段
始于 2008 年，中国共产党在第十七届中央委员会第三次全体会议上将该项目发展成为了可实
施的“大学生村官政策” 并普及整个中国。 
第三部分分析了“大学生村官”政策的意义和目的。第一点是提高农村地区的领导层，毕业生
能将所学知识和法律意识等新观念带到农村地区，从而减少由于非法管理而引起的各种冲突。
第二点是更均匀地分配人才资源，将大学毕业生从城市选聘到农村任职。第三点，在“大学生
村官”的专业知识和技能的帮助下，可以促进农村地区的经济发展，改善农业形式并增加农民
的收入。随着中国大学毕业生逐年增加，对城市的就业能力构成了巨大压力，该政策同时可以
解决应届毕业生的就业问题。 
第四部分研究了该政策的实施制度和相关规定。在选聘过程中，首先过滤申请条件，通过针对
性的笔试和面试选出合格者。最后，当地人力资源部门或主管部门提交候选人的就业意见，按
照规定签订雇佣合同并建立雇佣关系，其中包括试用期，通常为期三个月。该政策也明确规定
了当地政府和“大学生村官”的义务和责任。当地政府必须负责领导，管理和评估“大学生村
官”的工作， 而“大学生村官”在享有优待的同时，须履行所规定的职责。 
最后一部分，根据现有材料分析了该政策的优缺点。从分析“大学生村官”享有的权益中，可
以得知，他们享有一定的补贴和社会保障； 考研有额外加分，在录取方面具有优势，同时，在
符合条件的情况下，可以申请国家的教育资金补助；如若选择继续从政，在公务员招聘中也享
有优先录用权。通过分析“大学生村官”秦玥飞及其成就，笔者发现活跃的“大学生村官”通
过其专业技能和技术知识可以改善农村地区的农业，创造财富，甚至增加就业机会。根据有关
“大学生村官”政策的规定和在线材料也可以推断出该政策的缺点。首先由于其官方地位不高，
大多数“大学生村官”仅执行了文秘类工作，并无实权管理。鉴于这种尴尬的局面，他们很难
在农村发挥自己的作用。其次，与当地的平均工资相比，低工资导致“大学生村官”的普遍不
满，降低了年轻人对该工作的向往。除此之外，难以融入工作环境的问题，造成了“大学生村
官”对所属岗位没有归属感，工作效率也由此大打折扣。更为紧迫的问题是培训制度和任期满
后机制的不完善，农村地区很难留住大学生。   
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最后，笔者在所分析的困境基础上，提出了相关的改善建议。首先应根据当地情况进行优化，
并提高“大学生村官”的薪酬。此外，可针对“大学生村官”提供心理健康咨询。最后完善
“大学生村官”的选拔和培训机制。在任期结束后，可以以一次性资金补给的形式建立相关机
制，由此激励“大学生村官”在任职期间作出最大化的贡献，从而进一步拓展他们的职业道路。 
简而言之，“大学生村官”政策是出于多种目的而制定的。高层次的目的是将受过教育的年轻
人选派到农村，以发展和建设农村地区。底层次的目的是减轻应届毕业生就业的社会压力。在
中国政府的领导下，逐步建立了统一的制度和相关的政策执行机制。但，就目前而言，该政策
的实施还不够完善，仍需要根据实时情况不断加以改进。否则，可能会失去应届毕业生对该工
作的兴趣， 也将由此无法实现预期目标和形成可持续发展的政策。 
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